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La presente investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar 
la relación que existe entre la gestión de cobranzas y la toma de decisiones en 
el área contable de la empresa Cloud Managment and Systems, Miraflores 
2016. El estudio fue de diseño no experimental, ya que, se buscó establecer el 
nivel de relación que existe entre en la gestión de cobranza y toma de 
decisiones. En la cual se tomó como población a los 30 trabajadores que 
laboran en el área contable, se usó como instrumento para la recolección de 
datos el cuestionario elaborado por el autor, el cual constó de 60 preguntas 
divididas según sus dimensiones sobre la metodología de trabajo, en las cuales 
hubo cinco opciones de respuesta (1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) Algunas 
Veces, (4) Casi Siempre, (5) Siempre. Finalmente, según los resultados 
obtenidos en la investigación determinando que existe una relación significativa 
entre la gestión de cobranzas y la toma de decisiones, por consiguiente, la 
entidad no está ejecutando debidamente el proceso de la gestión de cobranza 
perjudicando así la toma de decisiones.  
 























The main objective of this research was to determine the relationship between 
collection management and decision making in the accounting area of the 
company Cloud Managment and Systems, Miraflores 2016. The study was of 
non-experimental design, since, Sought to establish the level of relationship that 
exists between collection management and decision making. In which the 30 
workers who worked in the accounting area were taken as a population, the 
questionnaire elaborated by the author was used as an instrument for collecting 
data, which consisted of 60 questions divided according to their dimensions on 
the methodology of work, In which there were five response options (1) Never, 
(2) Almost Never, (3) Sometimes, (4) Almost Always, (5) Always. Finally, 
according to the results obtained in the investigation determining that there is a 
significant relationship between collection management and decision making, 
therefore, the entity is not properly executing the collection management 
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